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Cette  étude se penche sur le processus de transition de l'école vers le
marché du travail et l'examine dans le contexte de l'évolution dans la valeur de
détenir un diplôme d'études secondaires depuis 1981. Les principaux résultats
découlant de l'analyse des données de recensement nous indiquent que bien que
les diplômés du secondaire aient conservé un avantage en terme de taux d'emploi
par rapport aux sortants depuis 1981, l'avantage salarial est demeuré beaucoup
plus faible qu'aux États-Unis et ce, pour tous les groupes d'âge. Quant aux
données du Suivi de l'Enquête sur les sortants, elles nous indiquent qu'il n'y a pas
de différence majeure dans le processus de transition vers le marché du travail
entre les sortants et les diplômés, outre le fait que les diplômés aient une
probabilité plus grande d'avoir occupé un emploi à temps complet. Ayant établi
que la valeur d'un diplôme d'études secondaires est substantiellement plus faible
au Canada qu'aux États-Unis, la seconde étape de l'étude montre que le fait de
diplômer ou non s'avère très sensible aux conditions économiques locales. Ces
conditions opèrent par le biais de la probabilité d'avoir occupé un emploi dans les
douzes mois précédant la fin des études secondaires, soit comme diplômé, soit
comme sortant.
The objective of this paper is to analyze the process by which young
Canadians decide to leave high school and to situate it in the context of the value
of a high school diploma over the 1981-1998 period, conditional on not pursuing
post-secondary education. Evidence from the 1981-96 Canadian Censuses, the
1998 Canadian Labour Force Survey, and the 1981-1998 March Current
Population Surveys shows that the wage premium to holding just a high school
diploma in Canada is substantially lower than in the United States over the whole
sample period and for all age groups. Turning to Statistics Canada’s School
Leavers Survey and its Follow-up, it is shown that high school graduates’ labour
market outcomes are essentially no better than those of dropouts, except perhaps
in terms of employment rates. Finally, having established that the labour market
                                                
* Corresponding Author: Daniel Parent, CIRANO, 2020 University Street, 25
th floor, Montréal, Qc, Canada
H3A 2A5 Tel.: (514) 398-4846 Fax: (514) 985-4039 email: parentd@cirano.qc.ca
I would like to thank Nathalie Viennot-Briot for providing excellent research assistance. Thanks also to David Card,
Thomas Lemieux, Claude Montmarquette, Craig Riddell, and seminar participants at Berkeley and the 2000
Canadian Economics Association Meeting for helpful comments and suggestions. Very special thanks to the late
Marcel Dagenais in part for the GAUSS programs used in this paper, but mostly for having been such an inspiration
for generations of students and, above all, such a beautiful man. Financial support from Human Resources
Development Canada is gratefully acknowledged.
†  McGill University and CIRANOvalue of holding just a high school diploma in Canada is rather low, I go back to
the individuals’ decision to leave school either as dropouts or graduates and find
that they were very sensitive to the conditions of the local labour market. Those
conditions affected their graduation decision through their impact on the
probability of having a job in the twelve months preceding the date they left
school either as graduates or as dropouts.
Mots Clés : Abandon scolaire, conditions économiques locales, rendement d'un diplôme
d'études secondaires



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Father went to Coll/Univ. 5.25% 13.93% 6.31% 10.96% 33.51%
Mother went to Coll/Univ. 3.49% 11.03% 8.54% 8.82% 24.62%
% Males 55.19% 49.83% 48.70% 44.97% 40.49%
GPA of A in H.S. 3.43% 2.51% 9.82% 18.38% 53.28%
GPA of B in H.S. 26.30% 31.19% 43.80% 48.14% 43.61%
GPA of C in H.S. 56.11% 52.29% 42.33% 31.27% 3.11%
GPA of D in H.S. 14.16% 14.01% 4.06% 2.20% 0.00%
Failed in Primary School 38.37% 25.98% 21.28% 12.35% 0.87%
Collected UI in Last 12 Months 21.99% 18.85% 19.05% 22.03% 15.05%
Collected Welfare in Last 12 Months 21.47% 17.37% 12.21% 6.29% 1.65%
With a Child 41.00% 29.66% 24.08% 16.26% 4.14%
Hours Worked while in School 13.43 15.71 13.60 12.43 8.73
Had a Job while in H.S. 56.29% 64.28% 66.36% 67.43% 58.40%
Had at least one Reference Job 80.33% 87.66% 87.12% 86.16% 71.93%
N (in the sample) 1188 285 1002 1572 568
N (in the population)* 98149 29006 168248 326097 138555
* Obtained from the sample weights.23
Table 2. Impact of Having a Job while in School on Graduation
Bivariate Probit Model Specification, Standard Errors in Parentheses
A. Men B. Women
Variable H.S. Graduation Equation Job while in H.S. Equation H.S. Graduation Equation Job while in H.S. Equation
Had a job -1.2642 - -1.1664 -
(0.2413) (0.3675)
Local unemployment rate - -0.1081 - -0.0779
(0.0319) (0.0296)
Father went to coll/univ. 0.2968 -0.0277 0.2711 0.0310
(0.3540) (0.3152) (0.3131) (0.3078)
Mother went to coll/univ. 0.5470 0.1657 1.1233 0.4597
(0.3432) (0.3360) (0.4310) (0.3740)
Difficulty in maths. 0.1159 0.0976 0.2193 0.1697
(0.1272) (0.1393) (0.1643) (0.1660)
Difficulty in lang. 0.1487 0.1772 -0.1344 -0.2076
(0.1445) (0.1495) (0.1858) (0.2010)
Went to private school -0.2984 -0.1738 0.2273 0.1500
(0.2532) (0.3036) (0.2199) (0.3369)
GPA of A in H.S. 1.7137 0.0542 0.6668 -0.1428
(0.4716) (0.3556) (0.4797) (0.4716)
GPA of B in H.S. 0.9218 0.0545 0.4651 0.0873
(0.2857) (0.2673) (0.3505) (0.4087)
GPA of C in H.S. 0.3798 -0.1128 0.3567 -0.0189
(0.2483) (0.2561) (0.3615) (0.4018)
Failed in primary school -0.4169 -0.3218 -0.5774 -0.5617
(0.1355) (0.1455) (0.2129) (0.2092)
With a child -0.2445 0.2133 -0.8241 -0.2750
(0.1790) (0.1673) (0.2241) (0.1552)
Regional dummies Yes Yes Yes Yes
Correlation coefficient 0.8464 0.8849
(0.1590) (0.2230)
Log likelihood -179822.73 -121750.85
N 1071 980
Note. See text for the definition of the unemployment rate used.24
Table 3. Impact of Having a Job while in School on Graduation
Alternative Measures Local Labour Market Conditions
Standard Errors in Parentheses










Had a job -1.2606 - -1.0012 -
(0.2104) (0.4587)
Provincial unemployment rate - -0.1143 - -
(0.0320)
Provincial unemployment rate - - - -0.0560
of 25-44 year-old men (0.0342)
Correlation coefficient 0.8687 0.6787
(0.1339) (0.2841)
Log likelihood -181715.28 -188305.93
N 1071 1071










Had a job 0.0554 - 0.6398 -
(0.7072) (0.8681)
Provincial unemployment rate - -0.0409 - -
(0.0516)
Provincial unemployment rate - - - -0.0958
of 25-44 year-old men (0.0511)
Correlation coefficient 0.1350 -0.1621
(0.4247) (0.5190)
Log likelihood -123427.79 -128809.60
N 980 980
Note. Other covariates (not shown) are the same as in Table 2.25
Table 4. Impact of Hours Worked while in School on Graduation
Bivariate Probit-Tobit Model Specification
Standard Errors in Parentheses
A. Men
Variable H.S. Graduation Equation Hours Worked Equation
Hours worked -0.6079 –
(0.0620)




Mean log likelihood -1.9522
N 1071
B. Women
Variable H.S. Graduation Equation Hours Worked Equation
Hours worked -0.6294 –
(0.0624)




Mean log likelihood -1.9317
N 980
Note. Unemployment rate used is the same as the one used in Table 2.Liste des publications au CIRANO *
Cahiers CIRANO / CIRANO Papers (ISSN 1198-8169)
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95c-2 Anomalies de marché et sélection des titres au Canada / Richard Guay, Jean-François
L'Her et Jean-Marc Suret
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alternative / Claude Montmarquette
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2000s-60 Technological Paradigms and the Measurement of Innovation / Bernard Sinclair-
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* Vous pouvez consulter la liste complète des publications du CIRANO et les publications elles-mêmes sur notre site
Internet à l'adresse suivante :
http://www.cirano.umontreal.ca/publication/documents.html